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1.日本へ来たばかりだ｡
剛到日本｡
2.日本語を勉強するため(に)日本-来た｡
*j r?-J　浩ン臣KIl仁
3.来年の三月までに
在明年三月之前
4.辞書を引くたびに
毎*K晶･津!.;;j-
5･辞書を見なくてもわかる｡
即便不着司典也憶｡
6.日本という国
日本送介国家
7. .;i;:�";サ
ーr-　　V
8.役に立つにちがいない｡
肯定会起作用｡
1.二分の一　　三分の一
･J-ニ　　　　ー/ノー二･
2.国語辞典の用語
日常‥川膵J吊¥!¥;
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3.かんむr)　　へん　　つく　り
;�":�""/一　　　　甘y,"-　;'i十'/
IB
サ)
にはんへきたばかりだ‥意力"剛到日本"｡劫司筒体的迂
上付ii�":">�";｢.:::'蝣/�"'J.工十､[l-f十!KA州ミ甘<j-jv;-.
例:かれらはきょうけっこんしたばかりだ｡
/他甘1今天剛剛結婚｡
V∴:'j-'I‡主-:i上目上申Ij‥一･'蝣'蝣'r^iVi:il;f:jJPi:=ij,
所以具有名詞的功能｡
例:かったばかりのほん/剛英的奉
送一緒杓を下面的例句中也起着名詞的作用｡
例:にはんへきたばかり
ta<nx｡目
にはんごが　わからない｡/剛到日
本,所以述不全日渡｡
蝣:j　∴t:v'J :l'j巨旭日;J;-.工�",/:f'li'Ti�"'.目早三　信圭I∴ i-'il
第三十七裸漕法卜4運行了悦明｡
にはんごを　べんきょうするために　にはんへ　きた:普
力"為了学5]日漕,我未到日本"｡送介句型的トために]表示目
的,与現代況譜的"弟"､ "為了"根相似｡トために]与第十八深
学辻的表示目的的"に"不同,可以用干各種糞型的劫司｡
例:にほんの　しゅうかんに　なれるために､にはん
じんの　うちに　げしゅくしている｡/カ了造慮日
本的生活三封貫,我住在一介日本人的家里｡
トために]前面按上状悉性的表現吋,可表示理由｡
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例‥　にはんごが　できるために　この　かいしゃに
はいることが　できた｡/由子他会日渡,所以速了道
家公司｡
若トために]前面是名詞的活,根据上下文,有村表示目的,
有村表示理由｡
例‥　あしたの　しけんの　ために　べんきょうする｡
/為了明夫的考浅学司｡-(目的)
あしたの　しけんの　ために　ねむれない｡
/由子明夫要考浅,我睡不着｡-(理由)
3.
4.
5.
らいねんの　さんがつまでに:意力"在明年三月前"0
(≡(時))
までに　Ⅴ
トまでに]接在紺Fl名詞或鋸司筒体的現在形后,表示期限｡
例:おひるまでに　もどってきます｡/中午以前回来｡
かれが　くるまでに　かたづけてしまおう｡/
在他釆之前収拾好｡
じしょを　ひくたびに　AJ.､ ;蝣;.>'言.i昌二町∴了.区'pi十日武
子遷御参錐句,所以トたび]前的劫司与対称克夫,対称只能仇
主句的劫司形判断｡名詞和上たび]之岡安加"の"連接｡
例:母は　あうたびに　しらがが　ふえている｡
/毎次見到母貴,都看到地的白友叉増多了｡
かいざのたびに　いねむりを　してしまう｡
/毎次牙会,我都安打晦凡｡
じしょを　みなくても　わかる:点."'j　蝣半日IfTこ1ij　恒i')ニII
追"｡ [V-なくても]､ [Ⅴ-ないでも]表示"即便不･--也-
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", "就是投有--也--"的意思｡
例:なにも　たべなくても　おなかが　すかない｡
/就是什ム都不吃,牡子也不機｡
6.
7.
にほんというくに‥意力"日本送小国家"｡劫司"いう"
是"煤"､"沸"的意思,也有"叫--的"的用法｡
例:わたしはスミスといいます｡/我叫史密斯｡
すずきくんというにはんじんがくせいをしっ
ていますか｡/称汰瑛叫鎗木的日本学生喝?
"にはんというくに''送秤表示同格的用法哲在第二十七塚学辻｡
[NlというN2]姪常用テ対[N2]的限定｡
例:いとうさんというひと/叫伊藤的人
サクラというはな/名叫棲花的花
道里的Ni不限干名詞,也可以是短句,送介短句可以達
･三′;蝣�"一�"-/
<rt十
例:じしょをひくというしゅうかん/査字典的司
蝣111
タバコをすってはいけないというきそく/
�"Jv再l:十宮臣:ii',::
在送丙例中,トという]前的短句,是后壊名詞的内容｡
いちにちに　いっかい:意力"一天一次"｡送介句型是由[対
日告iij :二　　量;iij　廿Jl^. !�";'J　　�"Ii'.r;>.:->晶工'上　…日i'l;'日甘峠
度和量｡
例:いちにちに　いっかい(いちど)/一天一次(一回)
いっしゅうに　にかい/毎周丙次
いっかげつに　ごきつぐらい　かう｡/一介月大
的冥五本事｡
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8.　やくに　たつに　ちがいない:意力"肯定会起作用"｡ [弓こ
ちがいない]表示望信､横倍的意思｡
r (だった)
�"
Aj圭った〉
に　ちがい　ない
如上四所示,トに　ちがいない]接を名詞､形容劫司的達意
求"だった"之后和形容詞､劫司筒体的現在形和辻去形后｡
例‥　わかい　ころは　もっと　きれいだったに　ちが
いない｡/年軽的対候,肯定比現在述漂亮｡
あの　ひとが　しゃちょうに　ちがい　ありませ
ん｡ /那介入肯定是経理｡
1. a.日渡中有夫数字的脱法与現代況漕有搾多相似的地方｡活着
下面迭些数字的湧法｡
1)分数
÷;にぶんのいち/二分之一
%;さんぶんのに/三分之二
%;よんぶんのさん/四分之三
2)小数
0.1;れいてんいち/零点-
1.3;いってんさん/一点三
13.14;じゅうさんてんいちょん/十三点一四(13.14)
3)汁算用i吾
1+2-3;"いち　たす　に　は　さん"､"いち　プ
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ラスにイコールさん"r-加二等千三"
5--4-1"ごひくよんはいち'∴"ごマイ
ナスよんイコールいち"r五戒四等千一"
2×q-a
ou"にかけるさんはろく｡"､"にか
けるさんイコールろく"r二乗三等千六"
8÷4-2"はちわるよんはに''､"はちわ
るよんイコールに"/"八除以四等千二"
i果文
ときの　たつのは　じつに　はやい　ものだ:意力"吋rpl辻得
真快"｡トものだ]通常用テ在英秤状況下重述一般承汰的事実吋｡
第三十九裸出現的例句:
しゅじんが　るすなものでございますから､･･･-｡/因力我先
生不在家,所以･-- ｡
中的"ものだから"一般表示強調介入状況的理由｡悦介入的状況吋,
往往強調理由,上面的例句就是強調自己的丈夫不在家,充法就孫子
i'j蝣:蝣‖伸回通行雨読
たしかに　せんせいの　いわれた　とおりだ:意力"正象老師
悦的那祥"0
1850じほどだと　いう:意力"据悦有一千八百五十↑字左右"｡
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